







取り上げている U. S. Government Accountability Office（米国政府説明責任
局）⑴の報告書は，このような事態を憂慮した上院銀行住宅都市委員会（Com-
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わ ち，2002年10月 に “Financial Statement Restatements: Trends, Market 
Impacts, Regulatory Responses, and Remaining Challenges.” と題される報告
書が提出され，続いて2006年７月に “Financial Restatements: Update of Pub-


























































































































































































































































































































































て は，Xu, Najand and Ziegenfuss［2006］ と Gleason, Jenkins and Johnson
［2008］がある。















　Gleason, Jenkins and Johnson［2008］は，1997年から2002年６月までの修
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